





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan implementasi dan pengujian data, maka data yang 
diperolah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Jaringan hotspot serta antena wifi outdoor ini dapat bekerja sebagai 
pemancar dan penerima dengan menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Jenis 
antena yang digunakan adalah antena yagi. 
2. Pengujian tersebut dilakukan menggunakan aplikasi NetSpot pada jarak 
70 meter dan didapatkan hasil signal strength -64 dBm dari pemancar 
dan saat disisi penerima menjadi -44 dBm karena dikuatkan oleh router.  
3. Dengan hasil kecepatan ping 21 ms, Jitter 7 ms sedangkan Download 
2.4 Mbps dan Upload 5.5 Mbps. Pengujian ini menggunakan aplikasi 
Xirrus Wifi Inspector dengan Speedtest. 
4. Jaringan hotspot ini hanya bisa terhubung dengan cara login 
menggunakan password yang sudah dibuat pada mikrotik. 
5.2 Saran 
Setelah melakukan penelitian disarankan perlu ada pengembangan lebih 
lanjut untuk jaringan hotspot yang telah diterapkan, maka penulis menyarankan 
sebagai berikut : 
1. Sebaiknya ditambahkan proteksi keamanan pada mikrotik untuk 
memblokir situs-situs negatif, agar jaringan dapat digunakan dengan 
layak. 
2. Sebaiknya diberikan fitur security pada access point untuk 
meningkatkan keamanan jaringan. 
 
